



































































































































































































































































































































































































































































































































































の影響を強く受けた形態を持ち，掘立柱建物のうち 1 棟は平地式住居と考えられる 4 間× 5 間規模
の大きなもの，他は全て棟行 1 間幅が梁行 1 間幅よりも長く，桁行間数が多様な，細長いプランの
高床建物で，隣接する墓域から発見された木棺墓の構造ものちに一般化する組合式木棺ではなく刳



























































地点，同 5 地点の 3 カ所の居住域に隣接
する墓域から伸びる形で形成され，各列
は遺跡中央部の最も高所にある隈・西小
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は遺跡中央部の最も高所にある隈・西小

















立する。列状墓（の一部）･ 区画墓から出土した人骨の DNA 分析は列状墓と区画墓の被葬者に共通
の血縁集団出身者が存在した可能性が高いことを示しており［篠田・國貞 1993］，集落構造を併せ考

































































































































































































































































































































































































































































































継続する区画村落である千塔山遺跡では，丘陵の形状に従ってＡ～ C の 3 つの区画分子が見られ，

































遺構 時期 副葬品 土器 備考
１号甕棺墓 後期末 獣帯鏡片２（研磨なし）
２号甕棺墓 後期末




































































③ 　規模は一定ではない。①のように最小規模では 2 棟前後で一つの集落を構成するようなもの
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Theories on the structure of society in the Yayoi period have been largely prescribed by the 
interpretations of academic societies on ancient Japanese history inspired by Yoshimichi Watanabe’s 
adoption of Marxist theory on the stages of social development. In contrast, in this paper the author’s 
aim is to introduce a new theory on the structure of Yayoi society based on the neo-evolutionary view 
of the stages of social development.
A study of settlement dynamics in northern Kyushu shows that huge changes took place from the 
end of Early Yayoi through to the beginning of Middle Yayoi, from the end of Middle Yayoi through 
the beginning of Late Yayoi, and in the middle of Late Yayoi. A comparison of social structure around 
these periods of transition reveals that egalitarian tribal societies with moated settlements that 
appeared one after another as group focal points in Early Yayoi established a new group relationship 
in Middle Yayoi based on the group relationship from the previous period of other settlements that 
had moved to the hills en masse. These societies once more introduced ancestor worship at places 
such as demarcated graves, long rows of graves and large buildings as a means of reinforcing this 
new group relationship. Because this involved property, unlike the previous period a base settlement 
was established, and as a result a potentially dominant group developed. The change that occurred 
at the end of Middle Yayoi through to the beginning of Late Yayoi was the emergence of the potential 
dominance that had existed in Middle Yayoi. This was accompanied by the phenomenon of housing, 
the emergence of molecular groups that had been hidden within a settlement, and the manifestation of 
actions clarifying the boundaries of each phase. This can be seen as defining the range of one’s group 
accompanying the social manifestation of the existence of a dominant group and growth of the size 
of the group. This was later followed by the incorporation of a subordinate group under a dominant 
group accompanying the explicit dominant-subordinate relationship between groups that developed 
throughout Late Yayoi.
When the above changes in social structure are taken into consideration, it is possible to 
characterize society in Early to Middle Yayoi as a tribal society and Late Yayoi as a chiefdom society.
Key word : Marxist theory on the stages of social development, neo-evolutionary view of the stages 
of social development, unit group theory dwelling group, devided village / villages comunity, devided 
molecule, hierarchizing, affiliation
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